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人类学视野中桂滇黔交界地区的壮学研究
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摘 要: 作为一个新兴学科 ,壮学研究面临着理论提升与实践运用的双重挑战. 将人类学引入
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散性的特点 ,其使命在于促进壮民族的文化 自觉 , 沟
通世界人类 "阁
回顾历史 , 从 19 世纪末出于殖民意识的西方学
者的壮族研究;到 20 世纪上半叶中国学界先辈 ,如凌
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世纪的壮学研究 6(上 !下)[ 32和黄家信的 5壮学理论体
系的构建与拓展户 8等文章已有很好的梳理和论述 ,
本文恕不赘言 "但有必要提起的 ,是张声展为建立壮
学的单路蓝缕之功 "30 多年来 , 张声震在抢救民族
文化遗产 !整理民族古籍中发现了壮族许多古老文化
的遗存 ,找到了壮族社会发展的真实轨迹 , 同时 ,他还
积极组织人员编写壮学丛书 !主办壮学研究的学术会
议 ,逐渐在壮学研究领域莫定了基本理论 ,为建立壮
学学科打下坚实的基础 "[lj 1991 年 , 广西壮学会成
立 ,很多广西的高校和研究机构纷纷成立展开壮学研
究 ,例如广西民族问题研究中心(前身为广西民族研
究所) !广西民族大学的壮学研究中心 , 等等 ,一些重
要的学术杂志也开辟壮学专栏 ,来发表和展示壮学研
究的最新思考 ,例如 5广西民族研究 6的 /壮学研究 0!
5广西民族大学学报 6的 /岭南壮学研究 0"
成绩诚可贵 ,反思促提升 ,在壮学学者覃乃昌 /跳
出壮族看壮族 0的倡导下 ,壮学研究开始反思 "李富
强指出了 20 世纪壮学研究缺乏新理论的运用度 ,倡
导以深度田野调查为基础的个案研究 ,并要积极引人
西方的新理论与新方法对壮族历史 !社会和文化进行




性和应用性的研究思路 "[6j 李伟华在 5拓展壮学族际
研究的思考 6中提到从族群边界与族群认同的人类学
理论来提倡壮族与其他民族的互识研究 "川年轻学者




















铭认为从蔡元培的 5说民族学 6起 ,人类学的 /中国化 0
的发展 , /即缘起于试图在一个宏大的文明体系的基
础上建立多文化民族国家的努力 0,是 /内部化和国家
化的人类学 0"10:( P70) 此种中国化的人类学在民族研
究中被广泛采纳 ,很多研究力图通过一个田野点的考
察 !描述和分析来获得对一个民族(族群) !社区的细
致材料与深人认识 "这样的 /落地 0研究深得人类学
之精髓 ,形成中国这一多民族国家文化多样性的展
现 "这对于学科基础相对薄弱的壮学学科来说 ,其必






开研究 "人文区位学产生于 20 世纪 30 年代的人类
学研究 ,其理论来 自美国芝加哥学派社会学家派克
(R ob :rt Par k) 和英国结构一功能派社会人类学家布
朗 ,其基本方法来源于生态学. 所谓区位 ,其原语词
是 /eco fo gv. ,生态之意 ,人文区位学其定义为 /对人
类共同体适应于更大范围的社会环境的这一过程展






点 ,因此 , /人类学家通常研究这些关系的起始点是对
一个特定社会或被描画社会环境中的小地方生活的
详细研究 0"[l 2-脚一s)此种对 /小地方 0的关注能够规避
泛泛而谈 ,而对研究对象作脚踏实地的工作 "因此将























繁衍生息的 /小地方 0不断获得延伸 !拓展和深化 ,成
为一个壮族与其他民族交往 !影响 !涵化的文化空间 ,
体现出 /地方的地理 0的丰富内涵 "
所谓 /地方的地理 0,是人类学地方研究中相对于
/地理的地方 0而提出的新理念 , /地理的地方 0偏向于
物理的地理空间 ,而 /地方的地理 0倡导的是 /地方作





有的知识体系和价值取向.0[lz 2换言之 , /地方的地
理 0是一个开放空间 ,在价值取向的反思 !知识体系的
完善和考古材料的增多 !族群交往频繁等现实语境
中 ,产生出新的认知方式 "我们用此种 /地方的地理 0
的认知方式来看待桂滇黔交界地区 ,会发现丰富深厚
的文化场景与研究潜力 "









其次 , 从人文历史看 ,桂滇黔交界地区是多民族
聚居区 ,其中壮族人口占总人口的 80 % "生活在这
一区域的是古代百越族群的骆越 !淮僚支系 , 后渐渐
与华夏汉人 !苗瑶族群等其他民族发生交融 "历史上
桂滇黔交界地区曾存在一个方国 ) 句盯古国 ,与同
时代的古滇国和夜郎国战事不断 "在这一地区的西
林县于 1969 年和 1972 年分别出土了贵为王级的铜
棺墓葬和铜鼓墓葬 ,这些珍贵的地下文物叙事为我们
展现了句盯古国与中原汉人和周边族群已然有一定




土地上 ,参与到援越抗法 !抵御外辱的卫国斗争当中 "
生活在这里的壮族与汉 !苗 !瑶 !彝等其他民族在居住










野研究的基础上指出, /文化的延续既包括有对 -传统 .










































的神灵多而杂 ,有自然神 !社会神等 , 而后又吸收了道
教和佛教的内容 "很多民间宗教仪式经过世代养育




壮族伦理散布在民间信仰 !传统习俗 !岁时节日 !
口传文学等文化形态中, 体现为社会伦理 !婚姻家庭











那坡民歌 !平果僚歌 !田林北路壮剧 !靖西德保南路壮
6 0
剧 ,还有织锦技艺 !绣球技艺等壮族手工艺 ,靖西县的
旧州绣球村还被批准立项为第三批文化产业示范基














语 !老挝语 !掸语同属一个语支 "由于迁徙等原因 ,这
些土语往往杂然相处并发生接触融合 , 更为可贵的
















神演进的生动展示与深刻反思 ,例如 , 出生 !生活与工
作在桂滇黔地区的翻译人员对本土文化和壮族传统
具有得天独厚的条件 ,他们对 5布洛陀史诗 6的壮英汉
三语互译 ,对 5平果壮族嗦歌 6的英译 , 都真切展现了












在的事情 :201 3 年 1 月 ,百色学院与百色市民委 !平
果县政府等签订了民族典籍搜集整理 !甘桑石刻文研
究等合作的框架协议;201 2 年 12 月 ,百色学院与西
林县政府联合组建 /中国人类学学会句叮历史文化研




察 !学术研讨 !博物馆建设和影视宣传等系列活动 ,取
得了良好的社会效应 "
令人欣慰的是 , 以上思路 ,正在一所位于革命老
区 !祖国边疆 !民族地区的高校 ) 百色学院付诸实
践. 近年来 ,百色学院充分挖掘和利用 /革命性 !民族
性 !边获性 0等地方民族文化资源 ,积极打造桂滇黔交
界地区壮学研究基地 , 这是一个志在立足桂滇黔 !面
向全国 !辐射东南亚的壮学研究体系 , 立志以大壮学
学科群为核心 ,打破学科落篱 , 将民族学 !社会学 !经
济学 !哲学 !教育学 !语言学 !民族文学 !翻译学 !民俗
学等进行跨学科联合和多学科整合 ,对壮族的社会历




的事业当中 ,依托这些民族文化资源 ,成功申报了 /西
部民歌资源产业化研究 ) 以广西为例 0!/壮族典籍
英译研究 ) 以布洛陀史诗为例 0/壮族伦理思想研
究 0/桂西南地区多语接触研究 0/西部少数民族曲艺
资源保护性开发模式研究 0等多个国家级课题 ; /多语
环境下的桂西 -高山汉话 .研究"u 跨境民族文学与中
越民族文学交流 ) 以越南与中国广西跨境民族为
例 0等教育部课题 .以及 /国家级文化产业示范基地个





盟 ,用科研推动壮族文化的内在传承与对外传播 , 如
/平果嗦歌 0的英译与研究 ,靖西壮族绣球的产业化开
发等 "同时 , 5百色学院学报 6作为桂滇黔交界地区壮
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